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更加容易、发展更加迅速。公元前 500 年至前 200 年间，阿拉伯人就开始
在商业和军事领域使用骆驼。骆驼为运输提供了便利。往返于阿拉伯半岛
南北的商人们把来自印度的胡椒，来自非洲的黄金、象牙，来自中国的丝
















































































护。B19 世纪末 20 世纪初兴起的文化相对主义认为，每种文化都是独特
的，不同文化之间不具有可比性，每种文化都应受到同样的尊重和保护。
代表学者有美国人类学家弗朗兹·博厄斯和梅尔·赫斯科维茨。产生于
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An Analysis on Pre-Islam Arab Culture and the  
Diversity of World Cultures
Cheng Shiting
Abstract: Various types of living environments, geographic locations and 
lifestyles lead to the diversity of would cultures. The Pre-Islam Arab culture 
reflects the characteristics of its desert environment and Bedouin life style and has 
changed after much communication with certain other cultures. They together play 
a crucial role in constituting the Arab-Islamic culture, which contributes to world’s 
cultural diversity. Take Pre-Islam Arab culture as an Example, we find that cultural 
confidence, high involvement in international affairs, and large-scale cooperation in 
the global level may protect and enhance the cultural diversity.
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